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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä kehittämishankkeessa kuvaillaan valmistavalta luokalta yleisopetukseen siir-
tyvien maahanmuuttajaoppilaiden integroitumista yleisopetukseen. Kehittämishank-
keen aineisto on kerätty aineen- ja luokanopettajille tehdyn kyselyn avulla. Kyse-
lyyn osallistuneet opettajat on valittu harkinnanvaraisesti.  
 
Tämän pääosin laadullisen kehittämishankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehit-
tää valmistavalta luokalta yleisopetukseen siirtyvien oppilaiden integroitumista 
eräässä etelä - suomalaisessa koulussa. Maahanmuuttajaoppilaiden integraation su-
juminen on merkittävä asia oppimisen ja kotoutumisen näkökulmasta katsottuna.  
 
Kyselyn mukaan yhteistyö valmistavien luokkien opettajien ja aineen- ja yleisope-
tuksen luokkien opettajien kesken sujuu hyvin. Integraatio on ollut rohkeaa ja moni-
puolista. Integraation kehityskohteita tuli hankkeessa esiin; esimerkiksi tulkkipalve-
luja kaivattiin paremmin saataville ja valmistavien luokkien opettajien tukea integ-
roiduille oppilaille. 
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1. KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
  
Tässä kehittämishankkeessa kuvaillaan valmistavalta luokalta yleisopetukseen siir-
tyvien maahanmuuttajaoppilaiden integroitumista yleisopetukseen. Kehittämishank-
keen aineisto on kerätty aineen- ja luokanopettajille tehdyn kyselyn avulla. Kyse-
lyyn osallistuneet opettajat on valittu harkinnanvaraisesti. 
 
Tämän pääosin laadullisen kehittämishankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehit-
tää valmistavalta luokalta yleisopetukseen siirtyvien oppilaiden integroitumista 
eräässä etelä - suomalaisessa koulussa. 
 
Hankkeeseen valitussa koulussa on jo pitkät perinteet maahanmuuttajaoppilaiden 
koulutuksessa. Koulussa on toiminut valmistavat luokat noin kymmenen vuoden 
ajan. Oppilaitoksessa on tällä hetkellä kolme valmistavaa luokkaa. Joka luokka-
asteella on yli 10 % maahanmuuttajaoppilaita. Oppilaat tulevat kouluun suoraan 
vastaanottokeskuksesta, jossa he ovat turvapaikanhakijoina. Vastaanottokeskus on 
paikka, johon viranomaiset ohjaavat turvaa kaipaavat maahanmuuttajat asumaan. 
Vastaanottokeskus auttaa heitä oleskelulupien, terveydenhuollon ja muiden välttä-
mättömien tarpeiden tyydyttämisessä. Valmistavissa luokissa on myös paluumuutta-
jien lapsia. Osa perheistä on tullut Suomeen avioliiton tai työn kautta. 
 
Valmistavan luokan opetuksen pääpaino on suomi toisena kielenä -opetuksessa (S2-
opetus). Opetuksessa sovelletaan kunnallista perusopetuksen suomi toisena kielenä – 
opetussuunnitelmaa. 
 
Valmistavien luokkien oppilaat integroidaan yleisopetuksen luokkiin niin pian kuin 
mahdollista, eli kun suomen kielen taito on kehittynyt tarvittavalle tasolle. 
(http://www.jakoy.edu.hel.fi/valmistavat#_Toc67820947) Valmistavan luokan yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on antaa oppilaille suomen kielen valmiudet, jotta he menes-
tyisivät yleisopetuksessa. 
 
Koulusta integroidaan oppilaita muihinkin kouluihin oppilaan asuinpaikan mukaan. 
Käsittelen tässä kehittämishankkeessa ainoastaan hankkeeseen valitun koulun integ-
raatiokäytäntöjä. 
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Käytän tässä raportissani hankkeestani tutkimus- ja kehittämishanke sanoja syno-
nyymeina. Samoin sanoja maahanmuuttajaoppilas ja mamuoppilas. 
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2. KOULUTUKSELLA HYVÄÄN ELÄMÄÄN 
 
Maahanmuuttajat ja paluumuuttajat tulevat maahamme eri syistä ja eri lähtökohdis-
ta. Osa palaa vanhaan kotimaahansa ulkomailla vietetyn ajan jälkeen. Toisilla maa-
han tulon syy on kotimaassa oleva turvaton olotila, toisilla työ. Jotkut maahanmuut-
tajalapset ovat jääneet täysorvoiksi omassa kotimaassaan. On aika uskottavaa, että 
näitä ihmisiä yhdistää maahan tulon taustalla hyvään elämään pyrkiminen. Koulussa 
kukin opettaja pyrkii tahollaan ohjaamaan oppilaita hyvään elämään. Kouluelämän 
keskiössä on opettaminen. Opettaminen ja kasvattaminen kulkevat käsi kädessä. 
Maahanmuuttajaoppilaiden kyseessä ollessa tiedon jakaminen voi olla alussa toissi-
jaista. Jos oppilas on kokenut hyvin traumaattisia kokemuksia lähtömaassaan, niin 
silloin koulun ensisijaisena tehtävänä on luoda oppilaalle turvallinen olotila ja sen 
jälkeen vuorossa on oppilaan tiedollinen opettaminen. Fyysiseen ja sosio-
emotionaaliseen kehitykseen liittyvät asiat antavat mahdollisuuden tiedolliselle ke-
hittymiselle (Adenius-Jokivuori & Linnilä 2001, 158 – 160). 
 
Monella kasvattajalla on näkemys hyvästä elämästä. Ajatus hyvästä elämästä tarkas-
ti selitettävänä käsitteenä ei kuitenkaan voi ole täsmällisenä mielissämme. Tätä ”hy-
vän elämän” käsitteen selittämisen epämääräisyyttä kutsutaan Menonin paradoksik-
si. (Atjonen 2004, 28.) 
 
Useissa kulttuureissa lasten koulutus on muodostunut tärkeäksi, tavoiteltavaksi 
asiaksi. Maamme on ollut aikaisemmin pitkälti yksikulttuurinen, minkä pohjalta 
kasvatus- ja opetuskulttuurimmekin on muotoutunut. Saavuttaaksemme monikult-
tuurisen kasvatusfilosofian, koululle ja koulutukselle asetetaankin muutosvaatimuk-
sia (Mikkola 1997, 122-124).  
 
Tämä pienimuotoinen yhden peruskoulun integraatiokäytäntöihin kohdistuva kehi-
tyshanke voi osaltaan tuoda muutoksia monikulttuurisen koulun toimintamalleihin ja 
siten johdattaa maahanmuuttajaoppilaita ja heidän ympärillään toimivia ihmisiä pa-
rempaan elämään yhteiskunnassamme. 
 
Positiiviset asiat ja myös positiivinen palaute kulkee ihmisen muistoissa pitkään 
(Metso 2004, 103). Maahanmuuttajaoppilaat ovat saattaneet kokea traumaattisia 
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kokemuksia edellisissä oppilaitoksissa tai muutoin elämässään. Siksi heidän oppi-
mispolkuihinsa tulisi luoda noita edellä mainittuja positiivisia kokemuksia.  
 
Tämän hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää valmistavalta luokalta yleis-
opetukseen siirtyvien oppilaiden integroitumista eräässä etelä – suomalaisessa pe-
ruskoulussa.  
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3. INTEGROITUMINEN VALMISTAVILTA LUOKILTA YLEIS-
OPETUKSEEN 
3.1 Integraatio ja sen toteuttaminen hankkeeseen osallistuneessa koulussa 
 
Tässä yhteydessä integraatiolla tarkoitetaan valmistavassa opetuksessa olevan oppi-
laan integrointia perusopetukseen. Integroinnin tavoitteena on tukea oppilaan kotou-
tumista ja suomen kielen oppimista. Integroitumista tuetaan kannustamalla ja moti-
voimalla oppilasta erilaisiin oppimistehtäviin koulussa. 
  
Integraatioon sopiva perusopetuksen luokka ja sopivat opetusryhmät valitaan rehto-
rin, tai hänen valtuuttamansa henkilön (rehtorin/vararehtorin) kanssa. Jos valmista-
vaa opetusta antava koulu ei ole oppilaan lähikoulu, niin hänet voidaan integroida 
myös omaan lähikouluunsa. Vastuu integraation toteuttamisesta on viime kädessä 
rehtorilla. (http://www.jakoy.edu.hel.fi/valmistavat.htm#_T0c67820947)  
  
Kyseessä olevassa koulussa integrointiluokka sovitaan tapauskohtaisesti. Siihen vai-
kuttaa osaltaan vastaanottavien luokkien koko ja kokoonpano. Päätös pyritään teke-
mään yhteisymmärryksessä kaikkia osapuolia kuunnellen. Integraatiossa suomi toi-
sena kielenä opettajat (S2) ovat oppilaan tukena. He antavat suomen kielen opetusta 
samanaikaisopetuksena. Käytännössä maahanmuuttajaoppilaat opiskelevat esim. 
biologian sanastoa S2-tunneilla Koulussamme on kokeilu, jossa S2 opettaja opettaa 
maahanmuuttajaryhmälle suomen kielen tunnit lähes kokonaan. Siis tunnit, jotka 
ovat yleisopetuksen äidinkieltä ja mamuoppilaille S2-tunteja. Ryhmän kokoonpano 
säilyy koko lukuvuoden samana. 
  
Jokaiselle valmistavan luokan oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimis-
suunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen tueksi. Suunnitelman avulla voi-
daan eriyttää opetusta.  Oppimissuunnitelmaan kirjataan mahdolliset tukitoimet. Sen 
avulla voidaan myös vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, sillä se laaditaan van-
hempien kanssa yhdessä. Suunnitelman kautta vanhemmat saavat lisää tietoa lapsen-
sa edistymisestä, jotta he voivat tukea lastaan entistä paremmin tämän opiskelussa. 
Oppimissuunnitelman laatimisessa on keskeistä yhteistyö oppilaan huoltajien, opet-
tajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelman laatimisesta 
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päätetään opetussuunnitelmassa. (Opetushallitus 2004b, 20 – 21.) Oppimissuunni-
telma siirtyy oppilaan mukana kouluun, johon oppilas siirtyy. 
3.2 Yhteisöllisyys oppimisen voimavarana 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) koulun toimintakulttuurin 
tavoitteina on avoimuus ja vuorovaikutteisuus sekä koulun, kodin ja muun yhteis-
kunnan kanssa (2004a, 17). Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaamme 
vaatii monenlaisia toimia useilla eri tasoilla ja tahoilla. Peruskoulu on tärkeä tekijä 
maahanmuuttajien integroitumisessa yhteiskuntaamme. 
 
Oppilaan käsitys itsestä muotoutuu ympäristöstä saadun palautteen perusteella. Kä-
sitys itsestä oppijana on laadultaan pysyvää (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 
86 - 87). Valmistavalla luokalla pyritään työtapojen kautta vahvistamaan koulun 
arvoja ja perustehtävää.  Valmistavan luokan opettaja valitsee työtavat siten, että ne 
tukevat oppilaan kehittymistä oppijana ja ne tukevat myös oppilaan tietojen ja taito-
jen oppimista. Työtapojen valitsemisen taustatavoitteena on antaa oppilaalle mah-
dollisuus kasvaa uuden yhteisön jäsenenä. Opiskelun alkuvaiheessa oppilaan työtapa 
on pääosin opettajajohtoinen. Ryhmä- ja parityöskentelyt, yhteistoiminnalliset työ-
tavat ja toisaalta yksilöllinen työskentely otetaan käyttöön niin pian kun se on mah-
dollista. Opetuksessa käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja. 
(http://www.jakoy.edu.hel.fi/valmistavat.htm#_T0c67820947)  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) korostetaan kodin ja koulun 
yhteistyötä sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteis-vastuullisen kasvatuksen tavoit-
teena mainitaan lasten ja nuorten oppimisedellytysten edistäminen, sekä turvallisuus 
ja hyvinvointi koulussa. Suunnitelman mukaan koulun ja kodin yhteistyön lähtökoh-
tana tulee olla molempien osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
(2004b, 20.) 
 
Koulua ja kotia pyritään lähentämään erilaisilla tapahtumilla ja yhteistyöprojekteilla. 
Vanhempainyhdistykset tekevät osaltaan töitä yhteistyön lisäämiseksi. Valmistavan 
luokan oppilaat voivat tulla koulukulttuurista, missä vanhemmat osallistuvat lastensa 
päivittäiseen koulunkäyntiin. Kulttuuristen erojen huomioonottaminen on tärkeää 
maahanmuuttajaoppilaiden kanssa toimittaessa. Yleisesti ottaen vanhemmat eivät 
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kuulu Suomalaisessa koulukulttuurissa koulun arkeen; heitä ei näe koulupäivien 
aikana koulussa (Metso 2004, 115). Useissa kulttuureissa vanhemmat tapaavat opet-
tajia lähes päivittäin. Maahamme syntyvä kulttuurien kirjo voi lähentää vanhempia 
ja koulua toisiinsa. Vanhempien osallistuminen lastensa koulunkäyntiin tuottaa pää-
osin positiivisia tuloksia (Lareau 1989, 3; Ikonen & Virtanen 2003, 183). Monikult-
tuurisuudesta voi hyötyä (Lahdenperä 2007) mukaan niin koulut kuin yhteiskunta-
kin. 
 
Kouluikäisen lapsen kehitykselle tärkeitä asioita ovat mm. sosiaalisten taitojen op-
piminen, uuteen kulttuuriin tutustuminen ja oman identiteetin muodostaminen. Kar-
mela Liebkindin (1994) toteaa, että kansainvälisten tutkimusten mukaan siirtolaisuus 
ja toiseen maahan muuttaminen ei uhkaa yksilön henkistä hyvinvointia sinällään.  
Kuitenkin esimerkiksi ympäröivän yhteisön ystävällisen vastaanoton puuttuminen 
on prosessissa riskitekijä. (Liebkind 1994, 32-33.) Siksi integraatioprosessiin kan-
nattaa laittaa koulun ja muun  yhteiskunnan voimavaroja.  
   
Osa valmistavalle luokalle tulevista oppilaista on jo kotimaassaan oppinut oman 
kielen lisäksi muitakin kieliä ja tutustuneet muihin kulttuureihin.  Heillä on siten 
hyvät valmiudet oppia suomen kieltä ja kulttuuria. 
  
Kuuntelemalla oppilaat oppivat toinen toisiltaan uusia näkökulmia asioista, mikä 
rikastuttaa oppimista. Oppiminen on yhteisöllinen prosessi, jossa oppijan käsitteet, 
käsitykset ja merkitykset syntyvät ja muuttuvat.  Oppimisyhteisön erilaiset tiedot ja 
taidot voivat parhaimmillaan toimia yhteisöllisen oppimisen voimavarana (Hakka-
rainen, Lonka & Lipponen 2000,155). Yhteisön toimintaan osallistuminen ja kuulu-
minen ovat tärkeitä älyllisen kehityksen ja oppimisen voimavaroja (Hakkarainen 
2002, 86). Ryhmässä syntyvä yhteenkuuluvaisuuden tunne ja yhteisvastuu tukevat 
sitoutumista yksilölliseen oppimiseen. (Kohonen & Leppilampi 1994, 17; Aho & 
Laine 2002, 205). 
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3.3 Opettajan ja oppilaan pedagoginen suhde 
 
Pedagogisella suhteella tarkoitetaan opetustapahtumassa opettajan ja hänen oppilait-
tensa välillä olevaa inhimillistä vuorovaikutusta. Syvemmin kuvattuna se tarkoittaa 
pedagogista kutsumusta toimia nuoren ihmisen hyväksi (Kansanen 2004, 76). 
Opetuksellisessa vuorovaikutuksessa opettajalla on hallussaan aineenhallinta, jota 
taas lapsella ei ole (Kansanen 2004, 73). Aikuisen ja lapsen suhde opetustapahtu-
massa on monella tapaa epäsymmetristä. Se ei kuitenkaan ole este tasa-arvoiselle 
suhteelle (mt., 75). Olennaista opetustapahtumassa on osanottajien toiminta; opetta-
jalla on jokin opetuksellinen tarkoitus ja oppilaalla motivaatiota osallistua opetusta-
pahtumaan ja opiskella tarkoituksenmukaisesti (Kansanen 2004, 54). Opetus on jat-
kuva prosessi. Kaikki sen tekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Koko-
naisuudesta irrotettuna tekijät ovat eri asioita, kun siihen kuuluvana. (Kansanen 
2004, 37.) 
 
Metson (2004, 191) tutkimuksen mukaan vanhemmat ottavat vastuun lastensa kas-
vatuksesta ja he näkevät koulun tärkeimmäksi tehtäväksi opettamisen. Pedagoginen 
suhde on luonteeltaan ihmisten välistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Lapsen ja nuo-
ren kehittyminen edellyttää aikuisen osallistumista siihen. Suhde edellyttää lapsen ja 
nuoren tukeutumista aikuiseen. Luottamus ja tukeutuminen on erilaista omien van-
hempien ja lapsen välillä kuin opettajan ja oppilaan välillä.  Pedagogiikan sisällölli-
set piirteet ovat erilaiset, mutta vuorovaikutus on kummassakin tapauksessa saman-
laista. (Kansanen 2004, 77.) Pedagoginen suhde pitää ajatella aina omassa historial-
lisessa tilanteessaan. Toiminta- ja ajattelutavat muuttuvat ajan myötä. Lapsen ja op-
pilaan parhaaksi toimiminen ja kasvatusvastuu on aina pohdittava uudelleen. (Kan-
sanen 2004, 76.)  
 
Tärkeänä tekijänä oppimistapahtumassa on opettajan ja oppilaan vuorovaikutus. 
Opettajan tukeva ja auttava kasvatustyyli auttaa oppilasta kehittymään itsevarmaksi, 
päämäärätietoiseksi, käytökseltään oppimisorientoituneeksi ja sisäisesti motivoitu-
neeksi opiskelijaksi. (Opetushallitus 2004b, 16., Seifert 2004,148 & Pulkkinen 
2002,22). 
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Kahden ihmisen kesken kommunikaatiossa interaktio on melko helppo hahmottaa, 
mutta koululuokan kyseessä ollessa tilanne mutkistuu. Opetustapahtumassa interak-
tiolla tarkoitetaan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja oppilaiden kes-
kinäistä vuorovaikutusta. (Kansanen 2004, 91.) Valmistavalla luokalla luokkakoko 
on korkeintaan kymmenen oppilasta. Oppilaiden heterogeenisyys aiheuttaa kuiten-
kin sen, että opetusta joudutaan käytännössä eriyttämään paljon. Eriyttämisellä tar-
koitetaan sitä, että kukin oppilas tekee yksilöllisiä koulutehtäviä. Interaktio on siten 
valmistavalla luokalla haastavampi sekä opettajan ja oppilaan välillä, että oppilaiden 
kesken. Opettajan taholta siksi, että opettajalla ja oppilaalla ei yleensäkään ole yh-
teistä kieltä ja toisaalta oppilaat tekevät yksilöllistettyä oppimäärää. Oppilaiden kes-
kinäinen kanssakäyminen vaikeutuu, koska heillä ei ole orastavan suomen kielen 
lisäksi yhteistä kieltä. Yksilöllistetyt oppimäärät pakottavat oppilaita tukeutumaan 
alussa enemmän opettajaan kuin oppilaisiin. Jokaiselle valmistavan luokan oppilaal-
le tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman laatimises-
sa on keskeistä yhteistyö oppilaan huoltajien, opettajien ja koulun muiden asiantun-
tijoiden välillä. Oppimissuunnitelman laatimisesta päätetään opetussuunnitelmassa.  
(Opetushallitus 2004b, 20 – 21.) Suunnitelmassa on tärkeää katsoa, että siihen kirja-
tut asiat ovat oppilaalle mahdollisia toteuttaa. Liian suuret odotukset voivat kääntyä 
oppilasta vastaan. Parhaimmillaan oppimissuunnitelma seuraa oppilasta koko hänen 
opiskeluhistoriansa.  Opittuaan tekemään oppimistaan koskevia päätöksiä, oppilas 
saa siitä hyödyn läpi elämän. (Pirilä – Tarkiainen 2003, 122.) 
 
Opettaja tai toinen samalla tavalla toimiva oppilas voivat olla hyvinä selityksinä 
oppilaan toiminnalle. Ihmisillä on taipumus sijoittaa itsensä ryhmiin ”me” ja ”he”. 
Ihminen hakeutuu itsensä kaltaisten joukkoon. Ystävyyden perustana toimii ihmis-
ten samankaltaisuus. (Harris 2000, 182.) Sukupuoli, vaatteet, kokemukset ja mitä 
erilaisimmat asiat voivat olla perusteina ryhmänmuodostukselle. (Harris 1995, 481). 
Suomen kielen oppiminen on yksi tärkeä samankaltaisuutta edistävä tekijä, siksi sitä 
korostetaan perusopetuksessamme maahanmuuttajien kyseessä ollessa.  
 
Riskitekijöiltä voi suojata vanhempien hyvä huolenpito tai oppilaan oma vahvuus 
jollakin elämänalueella. Lapsilla on erilainen stressinsietokyky, mikä vaikuttaa osal-
taan elämässä selviytymiseen. (Pulkkinen 2002, 16 - 18.) Maahanmuuttajaoppilaissa 
on täysorpojakin. Toisten vanhemmat ovat kykenemättömiä hoitamaan lapsiaan täy-
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sipainoisesti traumaattisten kokemuksiensa takia. Useat lapset ovat kokonaan tai 
osaksi vailla vanhempiensa tukea. 
 
Opettajien tulee selvittää oppilaille toiminnan tarkoitus ja mitä heidän oletetaan op-
pivan. Opettajien pitää yrittää tukea oppilaiden itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. 
Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi Seifert nostaa tutkimuksessaan opettajan ja oppilai-
den välisen vuorovaikutuksen. Lasta tukeva ja auttava kasvatustyyli auttaa oppilasta 
kehittymään itsevarmaksi ja sisältäpäin motivoituvaksi opiskelijaksi. (Seifert 2004, 
147 – 148.) 
 
Opettajan rooliin kuuluu kapeampialainen näkemys oppilaasta. He näkevät oppilaan 
enemmän koululaisena ja siinä kiinnostuksen kohteena on oppiminen. (Kontoniemi 
2003, 153.) Lapsen kasvuympäristö ja opetus tulee virittää sellaiseksi, että siinä ote-
taan huomioon lapsen valmius järjestää tekemisensä ja ajattelunsa paremmin, sekä 
hänen halunsa löytää sille tarkoitus (Aebli 1991, 428). Edellä mainittu tarkoitus voi-
si olla oppijan sopeutuminen perusopetukseen ja löytämään sitä kautta paikkansa 
yhteiskunnassa. 
3.4 Opettajan käyttöteoria 
 
Opettajuudella on haaste ja mahdollisuus edistää moraalisesti kestäviä merkityksiä 
ja myöskin luoda niitä. Kasvattaja ja opettaja ovat kasvatettavalle ”merkityksellinen 
toinen”, jonka suhteen oppija luo omaa minuuttaan ja luo merkityksiään. ”Arvot 
sisältyvät kiinteästi merkityksen antamiseen, oppimiseen ja tutkimiseen.” Oppilaan 
kohtaaminen kasvatustilanteessa on luonteeltaan dynaamista ja siten se haastaa 
oman minän uudelleenrakentamiseen (Törmä 2001, 12). 
 
Oman käyttöteorian luominen on avainasemassa pedagogisen toiminnan tietoiseksi 
tekemisessä. Se antaa myös hyvän kivijalan henkisen oppimisympäristön muodos-
tamiselle. Oppimisympäristön, joka palvelee oppilaan kasvun tarpeita monipuolises-
ti. (Atjonen 2004, 141.) Eettisesti laadukasta opettajuutta on sen läpäisyluonteensa 
vuoksi vaikea käsitteellistää (Atjonen 2004, 140). Ihmiskäsitystämme muokkaa 
myös yhteiskuntamme arvoperusta ja siksi käsitykset vaihtelevat aikakausittain. Ih-
miskäsityksemme voi vaikuttaa tiedostamattomasti toimiessamme kasvattajina. 
(Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 12-13.) Kasvattajat tarvitsevat totuudenmu-
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kaista elämystä ihmisarvosta. Ihmiskäsityksemme pitää tulla esiin toimiessamme 
ihmisten kanssa. Käsitteellä ”pedagoginen rakkaus” Skinnari (2004) kuvaa totuu-
denmukaista elämystä tai käsitystä ihmisarvosta. Teoria ja käytäntö yhtyy hänen 
ajatuksessaan, johtaen käytännön tekoihin kasvavien hyväksi. Viime kädessä mie-
lessämme muotoutunut ihmiskäsitys näyttäytyy toiminnassamme, eli käsissämme ja 
jaloissamme. (Skinnari 2004, 160.)  
 
Pedagoginen etiikka tarkoittaa opetusta, oppimista, kasvua ja kasvattamista koske-
vaa etiikkaa (Atjonen 2004, 14). Pedagoginen etiikka tarkastelee opettajien ja oppi-
laiden ajattelua ja toimintaa koulussa sekä vastuuta toisia ihmisiä kohtaan (Atjonen 
2004, 17). 
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4. KEHITTÄMISHANKKEESSA KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT 
4.1 Kyselyyn osallistuvien valinta  
  
Valitsin kehittämishankkeen kyselyyn vastaajiksi aineen- ja luokanopettajia, joilla 
on kokemusta valmistavilta luokilta integroinnista. Valinta oli harkinnanvarainen 
otanta, joten henkilöt edustivat tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia henkilöi-
tä (Soininen 1995, 103). 
  
On tärkeää, että tutkimukseen osallistujille ei pidä aiheuttaa vahinkoa. Luottamuk-
sellisuus sisältää ehdottoman vaitiolovelvollisuuden kyselyyn osallistuneiden identi-
teetistä. (Tuomi & Sarajärvi 2004,128-129.) Lupasin käsitellä saamiani tietoja luot-
tamuksellisesti. Tiedotin osallistujia luottamuksellisuudesta kyselyn teon yhteydessä 
(liite 1). 
 
Tiedonkeruu tapahtui kyselyn avulla. Kysely ja haastattelu ovat samantyyppisiä tie-
donkeruumenetelmiä, mutta ne eivät ole käsitteinä synonyymeja. Eskola (1975) 
määrittää Tuomen ja Sarajärven teoksessa kyselyn menettelytavaksi, jossa tiedonan-
tajat täyttävät itse heille annetut kyselylomakkeet. Täyttäminen tapahtuu joko valvo-
tussa ryhmätilanteessa tai kotona. Kyselyn etuna on se, että siihen voidaan pyytää 
henkilöitä, joilla on kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 
2004, 75 - 76). Kyselykaavaketta ei esitestattu ennen kyselyä.  
 
Kehittämishankkeen aihe tulee esiin koulun ja vanhempien arkipäivästä.  Varton 
(1992, 11) mukaan tutkimustyön tehtävänä on saada vastaus johonkin käytännön 
toiminnassa syntyneeseen kysymykseen tai ajattelussa ilmenneeseen ongelmaan. 
Tutkimustuloksen tulisi olla yleistettävissä tai siirrettävissä käytäntöön. Odotan ke-
hittämishankkeen luovan uusia parempia toimintamalleja ja laajentavan omaa ja 
kollegojeni tietämystä koulun integraatiokäytännöistä, vaikka näin pienimuotoisen 
hankkeen tulosta ei voikaan yleistää. Kysely saattaa myös virittää keskustelua opet-
tajien kesken aiheesta ja edesauttaa siten asian etenemistä. Tutkimusprosessissa on 
tärkeää kaikkien osapuolien oppiminen ja oppien siirtäminen toimintaan ja sen yllä-
pitämiseen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 85).  
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4.2 Kyselyn käytännön järjestelyt 
  
Toteutin kyselyn vapaaehtoisuuteen perustuen. Laitoin molempien opettajanhuonei-
den pöydälle tiedot ja siihen tarvittavat välineet esille. Kukin sai täyttää kaavakkeet 
parhaaksi katsomanaan aikana. Kyselyyn osallistui16 opettajaa noin 40:stä mahdol-
lisesta vastaajasta. Vapauden tunne tuo demokraattisen tunteen tutkimusasetelmassa. 
Pyrin molempia osapuolia tyydyttävään demokraattiseen toimintaan, missä kyselyyn 
osallistuvien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan (Cohen, Manion &Morrison 1995, 
51.)  
  
Pyrin antamaan tiedot tutkimukseni lähtökohdista mahdollisimman tarkasti vastaajil-
le, jotta väärinymmärryksiä ei pääsisi syntymään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2003, 26 – 27; Cohen, Manion & Morrison 1995, 51 ).  
 
Puolistrukturoitu kysely antoi väljyyttä lyödä lukkoon määrättyjä epäkohtia, mutta ei 
kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47 - 48). Tarkoitukseni oli saada mahdollisim-
man paljon tietoa opettajilta. Opettajien mahdollisuus valmistautua haastatteluun 
edesauttaa sitä (Tuomi & Sarajärvi 2004, 75). 
 
Hirsijärvi & Hurme (2001, 73) toteaa, että tuskin kukaan pystyy menemään kentälle 
kysymään ”oikeita” kysymyksiä suoralta kädeltä. Totuus ja objektiivisuus vaatii sen, 
ettei pyri suodattamaan saamiaan tietoja omien kokemuksiensa läpi, vaan yrittää 
pitää ne taka-alalla (Tuomi & Sarajärvi 2004,133). Laadullisen tutkimuksen tarkka 
määrittely on vaikeaa sen monimuotoisten lähestymistapojen ja tutkimusmetodien 
vuoksi. En tehnyt ennakkoon yksityiskohtaisia suunnitelmia hankkeen etenemisestä 
ja analysoinnista. Eskolan ja Suorannan (1996) mukaan laadullinen tutkimus voi-
daan aloittaa tekemättä suuria ennakkoasetelmia tai määritelmiä. Mielessäni oli mää-
rättyjä teoriaan pohjautuvia oletuksia suunnitellessani kysymyksiä. Teoriaosa on 
muuttanut muotoaan prosessin edetessä. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä käyte-
tään termiä ”aineistolähtöinen analyysi”, mikä tarkoittaa tutkimuksen teorian muo-
toutumista tutkimusprosessin aikana sen empiirisestä aineistosta käsin. 
  
Tein rajauksen mahdollisimman huolellisesti, saadakseni analyysista luotettavan. 
Osallistumisen kautta ilmiöt voidaan esittää luonnollisina tilanteina, eikä järjestet-
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tyinä koetilanteina. Tähän pienimuotoiseen kyselyyn osallistuneet osallistuvat käy-
tännössä koulun integraatioprosessiin. Tutkimushankkeen tekijällä on ollut mahdol-
lisuus seurata ja osittain osallistua koulun integraatiokäytäntöjen toteuttamiseen. 
Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden keskittyä pieneen tutkimustapausten 
määrään. Pienessä tapausjoukossa yritin paneutua analyysiin perusteellisemmin. 
Tutkimusaineiston tieteellisyyden kriteeri voi olla myös laatu, ei vain määrä. (Eskola 
& Suoranta,1996, 12-13.)   
  
Tässä laadullisessa tutkimuksessa pyrin kuvaamaan opettajien ajatuksia mahdolli-
simman totuudenmukaisesti ja perusteellisesti. Pienestä osallistujajoukosta tehdyssä 
tutkimuksessa (N= 16) tulkintojen kestävyys ja syvyys ovat ratkaisevassa asemassa 
(Eskola & Suoranta 1996, 39), joten pyrin kuvaamaan opettajien ajatuksia mahdolli-
simman totuudenmukaisesti ja perusteellisesti. Näin pienen tutkimushankkeen ky-
seessä ollessa aineisto ei ole yleistettävissä. Aineiston kokoa mietittäessä ratkaiseva-
na tekijänä voi olla myös saturaatio, tilanne, jossa aineisto alkaa toistaa itseään 
(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 89). En pohtinut tässä tutkimushankkeessa aineiston kyl-
lääntymistä, eli saturaatiota. 
4.3 Tutkimusasenne ja sisällönerittely 
  
Kyselyn sisällönerittelyn jälkeen palasin takaisin teoriaan. Sisällönerittelyn avulla 
pyrin kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä sanallisesti tiivistetyssä ja yleisessä muodossa 
(Tuomi & Sarajärvi 2004, 105). Tutkimuksessani vaihtelevat valmiit mallit, eli teo-
ria ja aineistolähtöisyys, joiden pohjalta pyrin kuvamaan opettajien kertomat asiat. 
Kirjoitin tuloksia kyselykaavakkeen mukaisessa järjestyksessä. 
 
Tutkimusasetelma pohjautui luonnollisestikin minun, tutkijan ymmärryksen varaan, 
ollen siten subjektiivista tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 19). Tutkimuksesta ei tule 
koskaan täydellinen, se antaa aina vajavaisen kuvan tutkimuskohteesta (Alkula 
1994, 20). 
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5. 0N OLLUT ROHKEAA JA MONIPUOLISTA, SAMA LINJA 
JATKUKOON! 
 
5.1 Taustatietoja kyselyyn vastanneista opettajista  
  
Kyselyyn vastanneista opettajista (N=16) naisia oli 12 ja miehiä 3, yksi ei ollut mer-
kinnyt sukupuoltaan. Vastaajien ikäjakauma oli seuraava: kuusi välillä 25 – 35, kak-
si välillä 36- 45 ja seitsemän yli 46 ikävuotta. Yksi ei merkinnyt ikäänsä. Kyselyyn 
vastanneista seitsemän toimii opettajana vuosiluokilla 1 – 6, kuusi toimii vuosi-
luokilla 7 – 9 ja loput molemmissa ryhmissä. 
 
Opettajilla on koulunkäyntiavustaja tunneillaan vaihtelevasti. Yhdellä päivittäin, 
seitsemällä satunnaisesti ja kahdeksalla ei ole lainkaan.  
Kysymyskaavakkeen (liite 2 ja kuvio1) kohdassa 1 E) kaksi opettajaa toteaa saavan-
sa avustajaa luokalleen hyvin, kahdeksan kohtalaisesti ja kolme huonosti. Loput 
opettajat eivät ole pyytäneetkään avustajaa luokkaansa. Kyselyyn osallistuneiden 
opettajien luokissa oppilaita on integroituna päivittäin viidelle opettajalle, muutaman 
kerran viikossa neljällä opettajalla, satunnaisesti kolmella opettajalla ja ei lainkaan 
viidellä opettajalla. Integraatioon tulevien oppilaiden määrä vaihtelee koulussa tilan-
teen mukaan. Kyselyyn vastanneet opettajat ovat kokeneita. Heidän työssäolovuo-
tensa keskiarvo oli noin 17 vuotta. 
5.2 Integraation sujuminen koulussa 
 
Suomalaiseen koulukulttuuriin ei perinteisesti ole kuulunut avoimuus.  Opettajat 
ovat tottuneet tekemään työtään itsenäisesti, eikä edes yhteistyö opettajakollegojen 
kanssa ole ollut itsestään selvyys. (Metso 2004, 32). Maahanmuuttaja oppilaan in-
tegroituessa valmistavalta luokalta yleisopetuksen luokkaan yhteistyö luokanopetta-
jan ja valmistavan luokan opettajan kesken on kuitenkin välttämätöntä. Tähän kyse-
lyyn vastanneiden opettajien mielestä yhteistyö valmistavien luokkien opettajien 
kanssa sujuu hyvin. Samoin yhteistyö integraation vaatimien oppituntien sopimises-
sa ja oppilaita koskeva tietojen vaihto (kuvio 1). 
 
Jonkun pitää olla aina aloitteentekijän roolissa yhteistyötä tehtäessä. Oppilaan kan-
nalta katsottuna on tärkeää, että joku taho aloittaa työn hänen hyväkseen; ei se kuka 
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sen aloittaa. On kuitenkin muistettava, että ammattilaisten tehtäviin kuuluu yhteis-
työn virittäminen ja yhteistyökäytäntöjen luominen. Siksi opettajien tulee olla siinä 
aktiivisessa roolissa (Wahlberg 2004, 105.) valmistavien luokkien opettajat ovat 
tottuneet tekemään työtänsä moniammatillisessa tiimissä. Koulumaailmassa aikaa ei 
aina riitä kollegojen kanssa käytävään kanssakäymiseen. Yli puolet kyselyyn vas-
tanneista koki, että aikaa pedagogiseen keskusteluun järjestyy aikaa vain kohtalai-
sesti (kuvio 1). 
 
Maahanmuuttajaoppilaan arviointi vaatii opettajilta laajaa ymmärrystä arvioinnin 
merkityksestä oppilaalle. Erilaisista kulttuuri- ja kokemustaustoista tulleet mamuop-
pilaat arvioidaan perusopetuksen ajan suullisesti, kirjallisesti, sanallisesti, numeroar-
vioinnilla tai näiden yhdistelmällä, paitsi päättöarvioinnissa käytetään numeroarvi-
ointia (http://www.mopedkoulu.fi/opetus/arviointi.html). Valtaosa (9) opettajista 
sanoi arvioinnin sujuvan hyvin, kuuden mielestä kohtalaisesti (kuvio 1). 
 
Koululla on tiedotusvastuu erilaisista tukimuodoista, esimerkiksi oppilashuollollista 
tukitoimista (Opetushallitus 2004b, 20). Valmistavan opetuksen oppilaat kuuluvat 
koulun oppilashuollon piiriin. Siihen sisältyy oppilaan psyykkinen, fyysinen ja sosi-
aalinen hyvinvointi. Oppilashuoltoa toteutetaan käytännössä eri yhteistyötahojen 
kanssa, mm. terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on 
edistää osaltaan oppilaan kotoutumista. 
(http://www.jakoy.edu.hel.fi/valmistavat.htm#_Toc67820947)  
 
Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat oppilashuollon toimenpiteenä tulkkipalveluja 
kommunikoidessaan koulun henkilökunnan kanssa. Valtaosa opettajista (9) toteaa 
kyselyssä saavansa hyvin tukea mamuoppilaan kanssa käytävään kommunikaatioon 
(kuvio 1). 
 
Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat osittain erilaista oppimateriaalia opiskelunsa 
tueksi. Alussa käytetään usein yksilöllistä oppimäärää tekeville peruskoululaisille 
tarkoitettua oppimateriaalia. Niin pian kuin mahdollista yleisopetuksen materiaalien 
käyttö aloitetaan. Opettajista suurin osa toteaakin kyselyssä oppimateriaalin saata-
vuuden ja valmistamisajan järjestymisen kohtalaiseksi (11, 8), tai jopa huonoksi 
(4.5) (kuvio 1). 
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Oppilasmäärien suositusylärajat ovat 1 – 2 vuosiluokilla 5 ja 3 – 6 vuosiluokilla 32. 
Maahanmuuttajien lukumäärä ei vähennä oppilasmäärää luokissa. Yhdeksän opetta-
jaa vastaa luokkakokojen sopivan integraatio-oppilaalle kohtalaisesti, viisi huonosti 
ja yksi hyvin.  
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KUVIO 1. Integraatiokysely 
 
Kysymys 1. (liite 2) Miten integroinnin osa-alueet sujuvat mielestäsi koulussamme? 
A) Yhteistyö valmistavan luokan kanssa. 
B) Oppilasta koskevien tietojen vaihto. 
C) Aikaa järjestyy valmistavan luokan opettajan kanssa käytävään pedagogiseen 
keskusteluun. 
D) Integraation vaatimien oppituntien sopiminen. 
E) Saan avustajan oppitunneilleni. 
F) Integroidun oppilaan arviointi sujuu. 
G) Saan tukea mamuoppilaan kanssa tapahtuvaan kommunikointiin. 
H) Koulussamme on sopivaa oppimateriaalia saatavilla. 
I) Minulla on aikaa oppimateriaalien valmistamiseen. 
J) Luokkakoot sopivat mamuoppilaan integroimiseen. 
 
Kysymykseen yksi Miten integroinnin osa-alueet sujuvat mielestäsi koulussamme? -
kohtaan (liite 2) ”Muu, mikä?” vastasi yksi opettaja.  Hän ilmaisi huolensa yksittäis-
ten mamuoppilaiden oppimisesta, joiden taitotaso on heikko. Maahanmuuttajien 
opetukseen tarkoitettuja tukiopetustunteja on tarjolla, mutta niiden sijoittaminen 
luokanopettajien lukujärjestykseen on vastaajan mielestä ajoittain hankalaa. 
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5.3 Monipuolista yhteistyötä toivotaan tulevaisuudessakin 
 
Kysymykseen kaksi Millaista yhteistyö valmistavan luokan opettajan/oppilaiden 
kanssa voisi mielestäsi olla hyödyllistä integraation kannalta? (liite 2) Annettuihin 
vaihtoehtoihin tuli vastauksia seuraavasti: 
- Enemmän tietojen vaihtoa oppilaista 7 
- Enemmän tilaisuuksia ajatusten vaihtoon 8 
- Keskustelua arvioinnista 9 
- Oppituntien pitoa yhdessä 7 
- Valmistavan luokan oppituntien seuraamista 5 
 
”Enemmän tietojen vaihtoa oppilaista, enemmän tilaisuuksia ajatusten vaihtoon, 
keskustelua arvioinnista ja valmistavan luokan oppituntien seuraamista” – toiveet 
viittaavat siihen, että opettajat ovat valmiita työskentelemään moniammatillisessa 
työryhmässä ja olemaan toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. 
  
Oppilaan minäkuvaan vaikuttaa se, millaiseksi hän kokee itsensä koulussa. Minäku-
va, minäkäsitys on henkilön käsitys itsestä sellaisena, joksi hän kokee itsensä, joksi 
toiset hänet kokevat ja jollainen hän toivoisi olevansa sekä psyykkisenä, että fyysi-
senä olentona (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2002, 252). Toverisuhteet vaikuttavat 
suuresti minäkuvan muodostumiseen. 13 – 14 – vuotiaiden minäkuva on jo vakiin-
tunut (Aho & Laine 1997, 26 – 29). Tästä näkökulmasta katsottuna maahanmuutta-
jaoppilaat tarvitsevat omaan ikätasoonsa nähden soveltuvaa tukea minäkuvansa 
muodostamiseen koulun taholta. 
 
Seitsemän opettajaa toivoi oppituntien pitoa yhdessä. Yhteiset tunnit luovat luonnol-
lisia tilaisuuksia vuorovaikutukseen valmistavan luokan ja yleisopetuksen luokan 
kesken. Avoimessa kohdassa ehdotettiin myöskin yleisopetuksen oppilaiden seuraa-
van valmistavien luokkien opetusta. Oppilasvaihtoakin on tehty integraatiotilanteis-
sa, siten yleisopetuksen ryhmä on pienentynyt integraatiotilanteissa. (Yleisopetuksen 
oppilas/oppilaita on mennyt ”apuopeksi” valmistavaan luokkaan) Taitotason toivo-
taan olevan niin hyvä, että mamuoppilas pysyisi yleisopetuksessa mukana integraa-
tiotunneilla. Vuorovaikutuksessa pyritään vahvistamaan ja luomaan oppilaille itse-
luottamusta (Turunen 1990, 61-63). Myönteisillä kokemuksilla on suuri kokonais-
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vaikutus ihmisen oppimiselämässä. Oppilaan minäkäsitys muotoutuu omien koke-
muksien, toisilta saadun palautteen ja vertaisryhmän kautta. 
4. Mahdollisimman pian integraatioon, vaikka kuuntelu-oppilaaksi 
 
Kyselyn kohdassa kolme (liite 2) kysymykseen ”mitä muita kehittämisajatuksia si-
nulle tulee mieleen valmistavan luokan oppilaiden integroitumisesta yleisopetuk-
seen?” tuotti seuraavia vastauksia. Vaikka kysymyskaavakkeessa kohdassa 1 G (liite 
2) lähes kaikki opettajat totesivat saavansa hyvin apua mamuoppilaan kanssa käytä-
vään kommunikointiin, niin tässä kohdassa kaivattiin kuitenkin tulkkipalveluita pa-
remmin saataville. Yhteydenpito kotiin todettiin hankalaksi. Myös valmistavan luo-
kan opettajia kaivattiin enemmän tueksi integroidulle mamuoppilaalle. Kaksi opetta-
jaa totesi oppilaan hyötyvän yleisopetuksesta, kunhan riittävä suomen kielen taito ja 
asenne opiskeluun on muotoutunut. Tässä avoimessa kohdassa tuli selkeästi esiin 
kaksi vastakkaista mielipidettä.  Toisaalta toivottiin mahdollisimman nopeaa ja mo-
nipuolista integraatiota, toisaalta perään kuulutettiin oppilaan riittävää suomen kie-
len taitoa ennen integraatiota. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
  
Näin pieneen joukkoon kohdistunut kehittämishanke ei anna mahdollisuutta tehdä 
yleistyksiä. Hanke antaa kuitenkin viitteitä opettajien nykyisestä toiminnasta integ-
raatiotilanteessa. Se avaa myös suuntaviivoja tulevaisuuden toimintaan suuntautu-
neista toiveista. 
 
Vuorovaikutus on opettamisessa keskeisessä asemassa. Opettajat ovat tottuneet te-
kemään työtään luokkahuoneissa suljettujen ovien takana.  Useat asiat ovat muuttu-
neet koululaitoksessamme.  Tiedonkulku on nopeutunut ja helpottunut. Koulun ase-
ma yhteiskunnassa on muuttunut.  Avoimuus ja yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa on laajentunut.  
 
Tämä kehittämishanke osoittaa osaltaan, että hankkeeseen osallistuneen koulun 
opettajista ainakin osa on valmis lisäämään vuorovaikutusta sekä kollegojen, että 
oppilaiden kanssa. Avoimuus on lisääntynyt opettajien toiminnassa.  
 
Avustajien huono saatavuus, ajan puute yksilöllisten oppimateriaalien valmistami-
seen ja suuret luokkakoot tulivat hankkeen perusteella esille.  Toiset opettajat olivat 
valmiita integroimaan maahanmuuttajaoppilaita nopeasti luokkiinsa, toiset halusivat 
oppilaan taitojen kehittyvän pidemmälle ennen integraatiota. 
 
Osaan hankkeen tuomista kehittämiskohdista, kuten integraation nopeuteen, voidaan 
vaikutta koulussa keskustelun ja yhteistyön avulla. Esimerkiksi koulunkäyntiavusta-
jien saatavuuteen vaikuttavat koulutuspoliittiset päätökset, joihin koulun henkilö-
kunta voi vaikuttaa rajallisesti.    
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7. POHDINTA 
  
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli saada selville valmistavilta luokilta yleisope-
tukseen integroinnin sujuvuus koulussa ja luoda uusia ajatuksia integroinnin kehit-
tämiseen. 
 
Aikaisempien tutkimuksien pohjalta käy ilmi, että opettajat eivät ole innokkaita te-
kemään yhteistyötä keskenään. Tässä pienimuotoisessa hankkeessa käy ilmi, että 
kyselyyn osallistuneet opettajat ovat valmiita monimuotoiseen yhteistyöhön keske-
nään. Varsinaisia uusia ideoita ei tullut esiin, mutta jo koettuja käytäntöjä integraati-
on edistämiseksi tulee tämän hankkeen kautta muidenkin opettajien tietoon. 
  
Opettajat eivät ole innokkaita kyselyihin vastaajia. Siihen on mahdollisesti syynä 
usein huonosti tehdyt kyselylomakkeet. Yleisesti ottaenkin suomalaisille tulee niin 
paljon kyselyjä, etteivät he jaksa vastata niihin. (Hirsjärvi , Remes & Sajavaara 
2003, 185.) Tähän kyselyyn vastasi alle puolet mahdollisista vastaajista. Opettajat 
eivät yleisestikään ole innokkaita vastaamaan kyselyihin koulussa, tiesin sen jo etu-
käteen. Pidän kuitenkin tätä kehittämishanketta suuntaa antavana, vaikka se ei osal-
listumisprosentin mukaan olekaan luotettava. Minulla olisi pitänyt olla enemmän 
aikaa keskustella kyselystäni opettajien kanssa ja siten innostaa heitä täyttämään 
kaavake.  Jos kaavakkeet olisi täytetty yhteisessä tilaisuudessa esim. opettajainko-
kouksessa tulos olisi ollut parempi. En kuitenkaan halunnut kutsua ison talon opetta-
jia hankkeeni takia koolle. Haluan antaa ihmisille täyden itsemääräämisoikeuden 
tällaisissa tilanteissa Cohen, Manion & Morrison 1995, 51). 
 
Nykyaikana tiedonkulku on nopeaa ja kätevää. Internet sivustojen ja opettajien 
kanssakäymisen kautta koulujen toimintatavat leviävät eri kouluille. Siten tämä han-
ke voi antaa muillekin valmistavaa opetusta antaville kouluille ideoita kehittää omia 
käytäntöjään. 
 
Maahanmuuttajaoppilaat käyttävät osittain valtaväestön kanssa samoja opetukseen 
liittyviä puitteita. Toisaalta heillä on paljon erilaisia tarpeita, kuten tulkkipalvelut ja 
oman kielen opetus. Historia kertoo, etteivät opettajat ole olleet innokkaita tekemään 
yhteistyötä edes keskenään (Metso 2004,32). Tähän kehittämishankkeeseen kuulu-
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van kyselyn mukaan opettajat ovat onnistuneet tekemään keskenään hyvää yhteis-
työtä. He näkivät eri yhteistyömuotojen hyödyllisyyden valitsemalla useita sekä op-
pilaiden, että opettajien kanssa vuorovaikutusta vaativia vaihtoehtoja yhteistyömuo-
doiksi. 
 
Opettajan ja oppilaan toimiva vuorovaikutus on merkittävä asia koulussa (Opetus-
hallitus 2004b., Seifert 2004, 148 & Pulkkinen 2002, 22). Toimiva vuorovaikutus 
auttaa oppilasta kehittymään sisäisesti motivoituneeksi oppijaksi. Oppilaiden ja 
opettajien toimivan vuorovaikutuksen lisäksi opettajien keskinäinen halu ja kyky 
olla vuorovaikutuksessa keskenään lisäävät yhteisöllisyyttä. 
 
Yhtä kulttuuria suosiva sulauttamispolitiikka on Lahdenperän (2007) mukaan vai-
kuttanut suomalaisoppilaiden yliedustukseen erityisopetuksessa Ruotsin koulujärjes-
telmässä. Ruotsissa on kouluja, joissa yli puolet oppilaista on siirtolaistaustaisia. 
Siitä huolimatta opetuksessa on tähdätty yksikulttuurisuuteen; yhden kulttuurin ar-
vostukset ja arvot ovat vallalla. (Opettaja-lehti 7/2007, 16.2.2007) Suomessakin on 
erityiskouluja, joissa maahanmuuttajat ovat yliedustettuna. Hyvin toimiva valmista-
va koulu toimii kulttuurien välittäjänä ja valmistaa maahanmuuttajaoppilaita yleis-
opetukseen ja siten edistää heidän sopeutumistaan yhteiskuntaamme. 
 
Opettajan eettinen ammatti edellyttää kykyä reflektioon (Atjonen 2004, 14). Toivon, 
että tähän kehittämishankkeeseen osallistuneet opettajat virittyivät reflektoimaan, 
pohtimaan ja keskustelemaan yhteistyötä valmistavien luokkien ja yleisopetuksen 
kesken. Itse kehittämishankkeen tekijänä opin monia uusia asioita valmistavasta 
opetuksesta; esimerkiksi suomen kielen taidon kehittymisestä ja valmistavien luok-
kien opettajien pedagogiikasta. Kävin monet opettavaiset keskustelut valmistavien 
luokkien opettajien kanssa hankkeen tiimoilta, siitä heille kiitokseni. 
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LIITE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei! 
 
Opiskelen Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan pedagogisia 
opintoja. Ryhmän opettajanani sekä hankkeen ohjaajana toimii Marjatta Myllylä. 
Opiskeluun kuuluu yhtenä osana kehittämishanke (10 op). Teen kehittämishankkee-
ni koskien koulumme integraatiokäytänteitä.  Tarkoituksenani on kehittää nivelkoh-
taa valmistavalta luokalta yleisopetukseen siirryttäessä.   
 
 
 
 
Tulen käsittelemään vastauksianne luottamuksellisesti. 
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
Sirpa Kukkurainen 
TAOKK 
Kurssi: 6M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 2: Kyselykaavake 
 
KYSELY AINEEN- JA LUOKANOPETTAJILLE VALMISTAVAN  LUOKAN OPPILAIDEN 
INTEGRAATIOKÄYTÄNTEISTÄ JA NIIDEN KEHITTÄMISESTÄ KOULUSSAMME 
 
1.  Sukupuoli Nainen  Mies 
 
2.  Ikä  25 – 35  36 – 45                  yli 46 vuotta 
 
3.  Toimin opettajana  alakoulussa     yläkoulussa   
 
4.  Oppitunneillani on  kouluavustaja/koulunkäyntiavustaja?   
 
a) päivittäin  b) satunnaisesti c) ei lainkaan 
 
                   
5.  Oppitunneillani on valmistavien luokkien oppilas/oppilaita integroituna 
  
a) päivittäin     b) muutaman kerran viikossa           c) satunnaisesti              d) ei lainkaan 
 
6.  Olen toiminut opettajana _________________ vuotta 
 
  
     
1.  Miten integroinnin osa-alueet sujuvat mielestäsi koulussamme? 
 
         Hyvin      Kohtalaisesti      Huonosti 
 
a)  Yhteistyö valmistavan luokan opettajan kanssa  
 
b)  Oppilasta koskevien tietojen vaihto      
 
c)  Aikaa järjestyy valmistavan luokan opettajan 
   kanssa käytävään pedagogiseen keskusteluun  
 
d)  Integraation vaatimien oppituntien sopiminen  
   työjärjestykseen  
 
e)  Saan avustajan oppitunneilleni 
      
f)  Integroidun oppilaan arviointi sujuu 
   
g)  Saan tukea mamuoppilaan kanssa tapahtuvaan  
    kommunikointiin   
 
h)  Koulussamme on sopivaa oppimateriaalia saatavilla  
 
i)  Minulla on aikaa oppimateriaalin valmistamiseen  
j)  luokkakoot sopivat mamuoppilaan integroimiseen     
      Käännä! 
Muu, mikä?  _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
     
 
 
 
2.  Millainen yhteistyö valmistavan luokan opettajan/oppilaiden kanssa voisi mielestäsi olla 
hyödyllistä integraation kannalta? 
 
a) Enemmän tietojen vaihtoa oppilaista      
 
b) Enemmän tilaisuuksia ajatusten vaihtoon     
        
c) Keskustelua arvioinnista     
  
 
d) Oppituntien pitoa yhdessä      
  
e) Valmistavan luokan oppituntien seuraamista     
 
 
Muu, mikä? ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.  Mitä muita kehittämisajatuksia sinulle tulee mieleen valmistavan luokan oppilaiden 
integroitumisesta yleisopetukseen? 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
